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Aux Dames et Demoiselles 
A l'occuion de la Première Communion, noua 
le• d1l1te• à ,•enlr vlailer notre grand ""•orll111ent d 
blanches t\ des pris estriimeruent bas. Jugez-en p 
même• : Belles Robe• hlnnches pour 
$1.25, $'150, $2. 
Autai, couN>nnes el voilelJ ii lrè1 ~ bon ru11rcbé, 
,·oir no• belles 1'ollett .. pollr le -1 juillet. Grond• • 
off'ert1 sur ce• Tolleltea el ou•ù sur les Oor11ges blu 
Pris Ires N!duits. No• Ob1pe1u sont maintenant 
à lo moiti~ de leur valeur. 
Mlle . AMANDA HUD N 
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